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REGISTERED NEW VEHICLES 1982, March, preliminary data
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Motor-
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cycles
Uudenmaan - Nylands 3 342 83 18 322 11 3 776 139 125
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 1 660 39 10 184 5 1 898 77 41
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 716 50 8 162 7 1 943 76 83
Ahvenanmaa - Aland 60 1 - 6 - 67 7 1
Hämeen - Tavastehus 1 389 41 3 129 9 1 571 59 60
Kymen - Kymmene 781 14 2 64 7 868 27 35
Mikkelin - S:t Michels 325 8 - 28 4 365 17 8
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 401 11 - 37 5 454 16 11
Kuopion - Kuopio 474 13 3 53 3 546 30 30
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 493 10 2 39 1 545 29 8
Vaasan - Vasa 940 28 1 101 1 1 071 59 40
Oulun - Uleäborgs 902 22 3 66 4 997 45 16
Lapin - Lapplands 443 14 2 . 47 2 508 34 4
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
III/1982 11 266 295 42 1 054 54 12 711 538 421
III/19811 9 870 352 45 1 147 42 11 456 656 282
Muutos % - 
Change 7,
Förändring % - + 14,1 -16,2 -6,7 -8,1 +28,6 + 11,0 -18,0 +49,3
I-III/1982
I-III/19811
34 048 ' 944 126 3 267 168 38 553 1 647 556
30 225 1 053 130 3 269 111 34 788 1 887 422
Muutos % -
Change %
Förändring % - +12,6 -10,4 -3,1 -0,1 +51,4 + 10,8 -12,7 +31,8
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted preliminary data
1/1982 13 330 364 40 1 181 70 14 985 582 47
11/1982 9 452 285 44 1 032 44 10 857 527 88
 ^Lopulliset tiedot - Siutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
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